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О ДАВЛЕНИИИ РАДИАЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ  
С УЧЕТОМ УСКОРЕНИЯ КОРИОЛИСА 
Теория лопастных машин базируется на законах и положениях 
гидромеханики. Ввиду сложности кинематической структуры потока 
в межлопастных каналах рабочего колеса радиального нагнетателя в 
общепринятой струйной теории принимаются: струйчатая структура, 
осевая симметрия и плоскостность потока. В струйной теории абсо-
лютная скорость среды является геометрической суммой окружной 
скорости колеса и относительной скорости среды. На основании этой 
теории получена взаимосвязь между скоростями и теоретическим 
давлением, которое создает рабочее колесо центробежной машины – 
уравнение Эйлера.  
В отличие от струйной теории, основными движущими силами, 
действующими на среду в рабочем колесе, кроме центробежной силы 
предложено учитывать реакцию лопастей колеса по преодолению си-
лы Кориолиса, которая  разделена на тангенциальную и радиальную 
составляющие. Абсолютная скорость среды является геометрической 
суммой скорости ее движения под воздействием указанных сил. Уста-
новлено, что угловые скорости среды и колеса в общем случае разли-
чаются и совпадают только при радиальном расположении лопастей. 
Если лопасти колеса отогнуты в сторону, противоположную направ-
лению движения, то угловая скорость среды меньше угловой скорости 
колеса, когда лопасти отогнуты в сторону вращения колеса, то угло-
вая скорость среды может превысить соответствующую величину ко-
леса. Получены выражения для определения удельной работы, отне-
сенной к единице объема среды, которую совершают центробежная 
сила и реакция колеса по преодолению силы инерции среды, а также 
тангенциальная и радиальная составляющие этой реакции. 
В результате анализа установлено, что давление, создаваемое 
реакцией лопастей в радиальном направлении, при угле наклона лопа-
стей меньше 90
о
 увеличивает, а при углах больше 90
о
 уменьшает об-
щее давление нагнетателя. 
Найденные соотношения характеризуют теоретические аспекты 
работы радиального нагнетателя и не учитывают потери давления в 
колесе, а также в элементах подвода и отвода среды. 
